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Cтійкість підприємства – це здатність підприємства зберігати організацію та
виконувати свої функції, незважаючи на негативні впливи чинників зовнішнього та
внутрішнього середовища, перебуваючи при цьому у стані динамічної рівноваги.
Таким чином, стійкість підприємства відображає його поточний стан, дозволяє
знизити можливі втрати підприємства від негативного впливу чинників зовнішнього
середовища, є основою стабільності функціонування підприємства на ринку і розвитку
у відповідності сучасними динамічними ринковими, ресурсними, технологічними,
організаційно-економічними й іншими умовами господарювання.
Огляд економічної літератури свідчить про існування значної кількості видів
стійкості підприємства: економічної, фінансової, технічної та технологічної, ринкової,
організаційної, кадрової, екологічної, стратегічної стійкості, стійкості ліквідності і
розвитку, стійкості підприємницьких структур, стійкості зовнішніх зв’язків, соціально-
психологічної, комунікаційної, інноваційної, структурної та ін. Головним компонентом
загальної стійкості підприємства є економічна стійкість підприємства, що
розглядається вченими через значну кількість характеристик, що відображають її
сутнісно-змістове наповнення Таким чином, узагальнення існуючих теоретичних
поглядів вчених, дозволяє зробити висновок, що економічна стійкість розглядається,
насамперед, через такі характеристики, як стан рівноваги підприємства за визначених
умов, рівноважний збалансований стан економічних ресурсів, як основа забезпечення
конкурентоспроможності підприємства, сукупність взаємопов’язаних і
взаємообумовлених складових, здатність економічної системи не відхилятися від свого
стану, зберігати свою цілісність, оптимально використовувати свій потенціал тощо.
Слід зазначити, що при економічному зростанні за умови мінімального
відхилення від рівноваги, підприємство характеризується як відносно економічно
стійке. Якщо спостерігається розвиток при максимальному відхиленні від рівноваги, то
стан стабільності підприємства характеризується як критичний. При мінімальних
показниках економічного зростання й відхилень від рівноваги – стан підприємства
характеризується як стагнація. Якщо ж економічне зростання не спостерігається, а
рівновага підприємства має максимальне відхилення – підприємство перебуває в стані
економічної нестійкості.
